






















A Tentative Plan on Instruction about Radiation in  
























































































































































1898年、アーネスト・ラザフォード（Ernest Rutherford, 1st Baron 































とになった。              


























































































































































































































































































































































した。                　
この原理を用いてエチルアルコー
ルの蒸気を利用し、放射線の飛跡
を   観測できるようにした装置が
市販されている。これは自作する
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